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мер, «язык средств массовой информации», «страноведение», «глобализация», «об-
щение», «маркетинг», «реклама» и др. Однако, неограниченный объем информации 
— это далеко не все, что может предоставить новое информационное поле препода-
вателям иностранных языков и их студентам. В этом легко убедиться, в частности, 
на примере постоянно растущего количества Интернет-ресурсов (сайтов), адресо-
ванных изучающим английский язык, а также преподавателям других иностранных 
языков. 
Таким образом, коммуникативные методы обучения, вызванные к жизни гу-
манистической концепцией, заставляют по-новому взглянуть на традиционные спо-
собы и приемы обучения иностранному языку вне естественной языковой среды.  
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Одной из задач российской образовательной политики является обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и го-
сударства, распределении ответственности между субъектами образовательного 
процесса за качество образования. В связи с этим наблюдается тенденция  к перехо-
ду от «знаниевой» парадигмы, обеспечивающей преимущественно овладение осно-
вами наук и формирование основ научного мировоззрения, к компетентностной, 
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представляющей собой систему формирования ценностей и обеспечения личного 
приращения и присвоения знаний, умений и навыков, а также к деятельностной, по-
зволяющей отталкиваться от потребностей и мотивов обучающихся, требующей ис-
пользования активных форм и методов обучения: поисковых, проблемных, игровых, 
проектных, стимулирующих реальное сотрудничество и общение, организующих 
творческую и самостоятельную деятельность обучающихся, акцентирующих вни-
мание на познавательной деятельности, обеспечивающих эффективное взаимодей-
ствие педагога и обучающегося.  Идеи ориентации на потребности обучающихся 
и акцент на познавательную самостоятельную деятельность не новы и высказыва-
лись такими выдающимися педагогами, как Я.А. Коменский, К.Д Ушинский, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский. Традиционная система подготовки учителя не дает 
возможности сформировать практический опыт применения личностно-
ориентированного и личностно-деятельностного подходов. Учителю необходимо 
уметь учитывать потребности и интересы обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и использовать их для достижения цели обучения и для мотивирования 
обучающихся. Но если студент сам обучался пассивными (теоретическими, механи-
ческими, знаниевыми, репродуктивными) методами, то он, скорее всего, будет ис-
пытывать большие трудности при использовании активных, продуктивных форм и 
методов обучения, при стимулировании у учащихся процесса самостоятельного  до-
бывания знаний и решения реальных практических задач. Следовательно, нарастает 
необходимость изменения системы подготовки будущих учителей, заключающегося 
в формировании у них рациональных подходов к профессиональной деятельности и 
учебно-воспитательному процессу, а именно умения управления собственной дея-
тельностью и деятельностью обучающихся, с целью нахождения подхода к каждо-
му, активизации  познавательной деятельности каждого обучающегося, развития 
общеучебных умений и самостоятельности, развития личностных качеств обучаю-
щихся и своих собственных в ходе совместной деятельности по достижению общей 
значимой для каждого практической цели. Таким образом, встает вопрос о необхо-
димости формирования  управленческой компетентности учителя, под которой мы 
имеем ввиду способность и готовность осуществлять эффективное управление 
учебно-воспитательным процессом и обучающимися с целью их обучения, воспита-
ния и развития. 
Решение проблемы развития управленческой компетентности учителей видит-
ся в применении при обучении студентов метода проектов, который отвечает совре-
менным требованиям, предъявляемым к обучению вообще, и к профессиональному 
обучению в частности, так как представляет собой «определенным образом органи-
зованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, индивидуальную 
или групповую, которая предусматривает не просто достижение того или иного ре-
зультата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но организацию 
процесса достижения этого результата». Выбор метода обусловлен  максимальной 
приближенности его к практической деятельности. 
В теории выделяют следующие стадии проекта: 1) концепция проекта – сбор 
исходных данных, анализ существующего состояния, определение проекта (цели, 
задачи, результаты, основные требования, ограничения, критерии, уровень риска, 
участники, ресурсы, т.д.); 2) разработка – формирование команды, назначение лиде-
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ра, развитие концепции и разработка содержания проекта (план, методы контроля, 
распределение обязанностей); 3)  реализация – организация работы группы (выпол-
нение работ, функционирование системы контроля за ходом работ, решение про-
блем и задач, презентация. Результат зависит от того, насколько тщательно прорабо-
тана концепция и насколько эффективно реализуются разработанные и принятые 
методы работы; 4) завершение – суммирование и оценка результатов, создание от-
чета, подведение итогов, закрытие проекта. Качественное подведение итогов позво-
ляет сформировать мотивацию студентов на продолжение обучения. Как мы видим, 
понятие «проект» тесно связано с понятием «результат». Результат – это продукт 
деятельности, воплощающий в себе ранее поставленную цель. Чтобы добиться ре-
зультата в ходе реализации проекта, участникам необходимо самостоятельно мыс-
лить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных об-
ластей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных 
вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи, умение 
добиваться поставленной цели и убеждать других людей, умение сотрудничать. Со-
трудничество как совместная деятельность характеризуется: 1) пространственным и 
временным соприсутствием, 2) единством цели, 3) организацией и управлением дея-
тельности, 4) распределением функций, действий, операций, 5) наличием позитив-
ных межличностных отношений. 
Использование метода проектов или организация проектной деятельности в 
процессе обучения требует от учителя осуществления следующих управленческих 
функций: 1. Совместное планирование. Это умение направлено на снижение эффек-
та неопределенности деятельности учителя, обучающегося или группы обучающих-
ся. 2. Организация условий реализации. Это  процесс, направленный на создание 
всех зависящих от учителя условий для успешной реализации проекта, начиная от 
создания необходимой атмосферы до технической помощи. 3. Мотивирование.  Мо-
тивирование – это процесс воздействия на участников проекта с целью побуждения 
его к определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов. В 
проектной деятельности происходит мотивирование обучающихся через саму рабо-
ту, т.к. согласно идее метода проектов, эта работа (деятельность) должна быть зна-
чима и интересна самим обучающимся. 4. Организация групповой работы. Это  про-
цесс, направленный на упорядочивание деятельности обучающихся, обеспечение 
субординации, распределения обязанностей между членами группы/коллектива с 
целью реализации намеченных планов и достижения желаемых результатов. 5. Мо-
ниторинг реализации процесса. Мониторинг – это наблюдение за ходом реализации 
проекта с целью корректировки действий. Проектная деятельность в большей степе-
ни представляет собой самостоятельную работу, учителю необходимо вести посто-
янное наблюдение за деятельностью обучающихся и делать это так, чтобы не вы-
звать у них негативной реакции, использовать разработанный для этой цели инстру-
ментарий и критерии, с которыми обучающиеся должны быть ознакомлены заранее, 
и действовать  в соответствии с разработанным планом. 6. Корректирование. В ходе 
проведения мониторинга выявляются различного рода отклонения от запланирован-
ного результата в деятельности обучающихся, которые учитель должен своевремен-
но обнаружить, определить и помочь обучающимся исправить. Группа корриги-
рующих действий должна в большей степени включать в себя само- и взаимокор-
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рекцию. При этом учителю очень важно проявить такие качества как деликатность, 
тактичность, терпимость и эмпатию, чтобы коррекция была конструктивной и по-
служила созданию положительного настроя на дальнейшую работу. 7.  Совместное 
подведение итогов. Подведение итогов сопровождается определением качества ре-
зультата (его соответствия запланированной цели), оценкой результата (согласно 
критериям), анализом проделанной работы. Это может быть организовано в форме 
индивидуальной или групповой беседы, анкетирования. И то и другое дают учебно-
воспитательный  эффект, так как, в ходе такого анализа происходит обращение к 
личному опыту обучающихся, что создает мотивацию к данной работе, развивает 
такие интеллектуальные операции, как анализ, сопоставление, выбор, принятие ре-
шения. 8. Рефлексирование.  Рефлексирование помогает сформулировать результа-
ты, скорректировать цели дальнейшей работы, свой профессиональный и самообра-
зовательный путь.  
Для развития управленческих умений у будущих учителей иностранного язы-
ка в Уральском государственном педагогическом университете разработан курс 
«Теоретические и практические аспекты методики обучения иностранным языкам: 
Введение в проектную деятельность». При изучении курса студенты осваивают тео-
ретические основы педагогического  менеджмента, эффективные современные тех-
нологии обучения и оценивания, информационные технологии для поиска и презен-
тации проекта. Получив необходимую теоретическую подготовку, студенты «пере-
живают» проект на своем собственном опыте, проходя через все его стадии и при-
меняя в дальнейшем изученный материал на практике в школе.  
В эксперименте участвовали две группы студентов: экспериментальная, обу-
чение в которой проходило с использованием метода проектов, и контрольная, обу-
чение которой не предполагало освоения указанного курса, а ограничивалось обяза-
тельными дисциплинами ГОС по методикам преподавания. Об эффективности вве-
дения такого курса свидетельствуют результаты входной, промежуточной и итого-
вой диагностики, в ходе которой определялся уровень теоретической подготовки 
студента, оценивалось изменение эффективности работы студента в команде, а так-
же изменение состава и количества ролей, которые студент готов выполнять при ра-
боте в команде. 
В ходе диагностики выявлены статистически значимые различия в уровне 
теоретической подготовки студентов экспериментальной и контрольной групп, осо-
бенно в той части, которая связана с управлением процессом обучения. Тест на вы-
явление эффективности работы в команде также выявил значимые различия в про-
явлении управленческих качеств в экспериментальной и контрольной группах. Ро-
ли, необходимые при выполнении проекта (председатель, исследователь, член ко-
манды, исполнитель и др.) характеризовались уровнем управленческого потенциала, 
определяемого количеством и качественным составом управленческих функций, 
реализуемых при выполнении определенной роли. В ходе эксперимента выявилось, 
что студенты – участники групповых проектов  после обучения готовы выполнять 
роли с более высоким управленческим потенциалом. 
Полученные результаты дают основание считать целесообразным использова-
ние метода проектов для развития управленческих качеств специалиста. 
